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MOTTO 
”Sesungguhnya Sesudah Kesulitan Ada 
Kemudahan”   
KATA PERSEMBAHAN 
 
Tulisan ini ku persembahkan untuk kedua orangtuaku 
Ayahanda Muhammadon dan Ibunda Wahidah, S.Pd.I yang 
tak pernah putus mencurahkan kasih sayangnya dan do’anya 
buat ananda, persembahan ini tak mungkin bisa membalas 
semua jasa dan pengorbanan ayahanda dan  ibunda tapi semoga 
bisa menjadikan wujud bukti bakti ananda. Maafkan bila 
ananda banyak mengecewakan ayahanda dan ibunda tercinta. 
Dan..... 
Ku persembahkan untuk Kamiliyah Ekawati, S.Pd yang selalu 
mencintai dan menyayangi diriku, yang selalu mendukung, 
memotivasi dan mendo’akan ku untuk selalu maju meraih apa 
yang selama ini yang  ku impikan. 
Juga... 
Ku persembahkan untuk teman teman PAI angkatan 2012 





ميحرلا نمحرلا الله مسب 
ينلماعلا بر لله دلحما ,ءايبنألا فشرأ  لىع ملاسلاو ةلاصلاو ينلسرلماو , لىعو دمحم نادي س
ﺁ هبصحو لهينعجمأ .دعب امأ. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan seru 
sekalian alam, karena atas berkat rahmatnya, bimbinganNya semata penulis dapat 
menyelesaikan penulis skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita 
Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau dari 
dulu sampai akhir zaman. 
Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima 
bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis 
menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi tingginya, 
kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd, sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
2. Bapak Drs. Yahya Mof, M.Pd, selaku ketua jurusan Kependidikan Islam 
Bimbingan Konseling Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin. 
3.  Kepada Bapak Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan 
Pengelola Perpustakaan yang telah banyak membantu meminjamkan buku-
buku yang diperlukan untuk kepentingan studi maupun dalam penyusunan 
skripsi ini. 
4. Ibu Dra. Rusdiah, M.Pd.I, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing 
dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Yang memberikan 
bimbingan, saran, arahan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.  
5. Bapak ibu dosen dan asisten dosen serta karyawan (i) Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu 
pengetahuan dan pelayanan selama penulis berstudi di Fakultas ini. 
6. Bapak Suriansyah, S.Pd, selaku Kepala MTs Abnaul Amin Kabupaten Banjar 
dan seluruh dewan guru serta staf Tata Usaha yang telah berkenan membantu 
dan memberikan informasi yang diperlukan selama penelitian ini. 
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua 
dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut penulis berdo’a semoga Allah 
Swt. berkenan membalasnya dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin 
Ya Rabbal’alamin. 
Banjarmasin,   Juni 2016 
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